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Abstrakt
Bakala´rˇska´ pra´ce pojedna´va´ o pru˚beˇhu odborne´ praxe ve firmeˇ BINARGON s.r.o. Nej-
prve jsou zde rozebra´ny obory cˇinnosti te´to spolecˇnosti a softwarove´ na´stroje pouzˇı´vane´
v pru˚beˇhu praxe. Na´sleduje za´kladnı´ sezna´menı´ s vyuzˇity´mi technologiemi (prˇedevsˇı´m
programovacı´mi jazyky) a jejich konkre´tnı´m uzˇı´va´nı´m prˇi vypracova´va´nı´ jednotlivy´ch
zada´nı´. Pote´ jsou podrobneˇji popsa´ny u´koly, na ktery´ch jsem pracoval, a to konkre´tneˇ
tvorba sˇablony pro web internetove´ho obchodu a vytva´rˇenı´ modulu˚ do administrace
internetove´ho obchodu k napojenı´ na rozhranı´ poskytovana´ spolecˇnostı´ Google. Posled-
nı´m zada´nı´m v ra´mci te´to praxe je tvorba modulu˚, ktere´ by dohromady byly schopny
zastoupit specializovane´ programy pro u´cˇetnictvı´.
Klı´cˇova´ slova: Internetovy´ obchod, XSL transformace, XML, Webmaster Tools, Google
Analytics, Mzdove´ u´cˇetnictvı´, HTML5
Abstract
The bachelor’s thesis discusses the course of professional practice in company called
BINARGON s.r.o. Firstly, there is an analysis of fields of activity of the company and soft-
ware products used during the course of the practice. Following is a basic introduction
to used technologies (mainly programming languages) and their specific usage in devel-
opment of particular objectives. Then there are further details of tasks I was assigned to,
which were namely a production of a template for e-shop and the creation of modules
for the administration of e-shop intended to connect it to interfaces provided by Google.
The last assignment in the course of this practice is the production of modules that would
be able to replace specialized accounting software.
Keywords: E-shop, XSL Transformations, XML, Webmaster Tools, Google Analytics,
Payroll Accounting, HTML5
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
API – Application Programming Interface
CSS – Cascading Style Sheets
GA – Google Analytics
HTML – Hypertext Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
JSON – JavaScript Object Notation
PHP – Hypertext Preprocessor
SEO – Search Engine Optimalization
SGML – Standard Generalized Markup Language
SQL – Structured Query Language
WT – Webmaster Tools
XML – Extensible Markup Language
XSLT – Extensible Stylesheet Language Transformation
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41 U´vod
Tato pra´ce pojedna´va´ o pru˚beˇhu odborne´ praxe, kterou jsem absolvoval v pru˚beˇhu akade-
micke´ho roku 2013/2014, ve firmeˇ BINARGON s.r.o. Pra´ce je rozdeˇlena na kapitoly, ktere´
se zaby´vajı´ oblastı´ pu˚sobenı´ firmy BINARGON v ra´mci nabı´dky informacˇnı´ch syste´mu˚,
popisem jednotlivy´ch pouzˇity´ch technologiı´ a vypracovany´ch u´kolu˚.
Nejprve jsou charakterizova´ny jazyky PHP, HTML a CSS za´rovenˇ s XSL transforma-
cemi. Tyto jazyky, spolu s SQL, byly velmi hojneˇ vyuzˇı´va´ny v realizaci kazˇde´ho jednot-
live´ho zada´nı´. Pote´ je soustrˇedeˇna pozornost na postupy vyuzˇı´vane´ prˇi tvorbeˇ sˇablony
internetove´ho obchodu, vysveˇtlenı´ pouzˇı´vany´ch meˇrˇı´tek u vy´voje za´suvny´ch modulu˚
pro Webmaster Tools a Google Analytics, poskytovane´ spolecˇnostı´ Google, a v nepo-
slednı´ rˇadeˇ je zde popsa´na cˇa´st vy´voje syste´mu pro u´cˇetnictvı´.
V za´veˇrecˇne´ cˇa´sti zpra´vy je rozebra´no, jake´ dovednosti nabyte´ beˇhem studia jsem
nejvı´ce zuzˇitkoval, co jsem prˇed praxı´ neumeˇl a musel jsem se to doucˇit nebo danou pro-
blematiku konzultovat s odbornı´ky a shrnutı´ vy´sledku˚ u´kolu˚ vypracova´vany´ch beˇhem
praxe.
52 O firmeˇ
Firma BINARGON s.r.o. nabı´zı´ a poskytuje komplexnı´ rˇesˇenı´ v oblasti tvorby webu˚
a e-shopu˚, poskytova´nı´ webhostingu a spra´vy dome´n za´rovenˇ s technickou podporou
a odborny´m sˇkolenı´m k dany´m produktu˚m a sluzˇba´m[1].
Kazˇdodennı´ na´plnı´ pra´ce zameˇstnancu˚ je, kromeˇ vy´sˇe zmı´neˇne´ technicke´ podpory
a s tı´m souvisejı´cı´m odstranˇova´nı´m chyb nahla´sˇeny´ch klienty, tvorba sˇablon pro elek-
tronicke´ obchody na za´kladeˇ graficke´ prˇedlohy dodane´ externı´m profesiona´lnı´m grafi-
kem a jejich na´sledne´ testova´nı´, import dat z ru˚zny´ch forma´tu˚ poskytovany´ch naprˇı´klad
dodavateli jednotlivy´ch elektronicky´ch obchodu˚ do odpovı´dajı´cı´ch databa´zı´, tvorba prˇı´-
davny´ch modulu˚, o ktere´ majı´ za´kaznı´ci za´jem, prˇı´padneˇ ktere´ by mohly by´t novy´m
a sta´vajı´cı´m klientu˚m nabı´zeny.
Vzhledem k tomu, zˇe praxe probı´hala jen dva dny v ty´dnu, nebyly mi prˇirˇazova´ny
u´koly, jejichzˇ rˇesˇenı´ speˇchalo, ny´brzˇ spı´sˇe takova´ zada´nı´, jejichzˇ realizace mohla by´t
roztazˇena na delsˇı´ cˇasove´ obdobı´. Take´ jsem nebyl soucˇa´stı´ technicke´ podpory, jelikozˇ
pochopit celou funkcˇnost syste´mu a udrzˇovat si poveˇdomı´ o zmeˇna´ch by prˇi sˇestna´cti
hodina´ch ty´dneˇ bylo jesˇteˇ mnohem na´rocˇneˇjsˇı´ nezˇ prˇi beˇzˇne´ pracovnı´ dobeˇ.
63 Pouzˇite´ technologie a vy´vojova´ prostrˇedı´
Beˇhem sve´ praxe jsem si znacˇneˇ rozsˇı´rˇil sve´ veˇdomosti o neˇktery´ch technologiı´ch a naucˇil
jsem se pracovat s technologiemi cˇi knihovnami, ktere´ jsem drˇı´ve neznal.
Za´kladem me´ praxe bylo programova´nı´ v jazyce PHP, k cˇemuzˇ jsem vyuzˇil Visual
Studio 2010 s rozsˇı´rˇenı´mPHPTools for Visual Studio. Data zı´skana´ pomocı´ PHP z vneˇjsˇı´ch
zdroju˚ (naprˇ. API, MySQL databa´ze), jsem zpracoval a naforma´toval do forma´tu XML,
ze ktere´ho jsem tvorˇil vy´stup v programu PSPad s pouzˇitı´m technologiı´ HTML, XSLT
a CSS. K rozdeˇlenı´ graficke´ prˇedlohy na jednotlive´ cˇa´sti pouzˇitelne´ prˇi tvorbeˇ sˇablony mi
pomohl program Adobe Photoshop.
3.1 PHP
PHP je skriptovacı´m programovacı´m jazykem vyvı´jeny´m od roku 1995. V pru˚beˇhu praxe
byla pouzˇı´va´na verze 5.5. Dı´ky sve´ jednoduchosti a za´rovenˇ sˇiroky´m mozˇnostem je nej-
pouzˇı´vaneˇjsˇı´m jazykem pro tvorbu webovy´ch aplikacı´[2]. Za´kladnı´mi vlastnostmi jsou
podpora jak procedura´lnı´ho, tak objektoveˇ-orientovane´ho programova´nı´, dynamicka´ ty-
pova´ kontrola a multiplatformnost.
Konkre´tnı´m pouzˇitı´m PHP prˇi me´ cˇinnosti v ra´mci odborne´ praxe byla manipulace
s daty prˇedevsˇı´m v teˇchto prˇı´padech:
• Pra´ce s daty v MySQL databa´zi (zı´ska´va´nı´, ukla´da´nı´, editace a maza´nı´ dat)
• Pra´ce s API (zı´ska´va´nı´ a zası´la´nı´ dat)
• Tvorba XML dokumentu, ktery´ byl zdrojem dat pro vy´stupnı´ stra´nku
3.1.1 Trˇı´da mPDF
mPDF[3] je trˇı´dou napsanou v PHP, ktera´ umozˇnˇuje vygenerovat PDF dokument na za´-
kladeˇ HTML a CSS ko´du˚. Pomocı´ te´to trˇı´dy jsem byl schopen data nacˇtena´ naprˇı´klad
z databa´ze naforma´tovat do podoby dokumentu, ktery´ je mozˇno vytisknout a zalozˇit
pro archivnı´ u´cˇely cˇi odevzdat na u´rˇadeˇ, ktery´ dany´ dokument vyzˇaduje v konkre´tnı´m
forma´tu. Jelikozˇ se formula´rˇ tiskne jizˇ vyplneˇny´ a nevyplnˇuje se rucˇneˇ, je i vhodneˇjsˇı´
z hlediska strojove´ho cˇtenı´.
73.2 HTML a CSS
HTML spolu s CSS jsou jazyky, pomocı´ ktery´ch lze rozvrhnout grafickou podobu webu.
3.2.1 HTML
HTML je znacˇkovacı´m jazykem, ktery´ pu˚vodneˇ vznikl v roce 1990 jako jednodusˇsˇı´ forma
SGML. Jizˇ od roku 1999 je azˇ do dnesˇnı´ doby aktua´lnı´ verzı´ verze 4.01, nicme´neˇ uzˇ beˇhem
roku 2014 by meˇla by´t oficia´lneˇ nahrazena verzı´ 5.
Znacˇky HTML se deˇlı´ do trˇı´ skupin:
• Struktura´lnı´
• Se´manticke´
• Stylisticke´
Pomocı´ struktura´lnı´ch znacˇek mu˚zˇeme rozdeˇlit dokument na nadpisy, odstavce, od-
kazy, vkla´dat obra´zky, tvorˇit tabulky cˇi seznamy a podobneˇ.
Se´manticke´ znacˇky deˇlı´ dokument na logicke´ celky, ktery´mi mohou by´t naprˇı´klad
za´hlavı´, navigace nebo obsah. Na pouzˇı´va´nı´ teˇchto znacˇek je kladen vysoky´ du˚raz pra´veˇ
v HTML5, jelikozˇ mohou pomoci vyhleda´vacˇu˚m nale´zt na stra´nce relevantnı´ obsah.
Stylisticke´ znacˇky majı´ za u´kol upravovat vzhled prvku˚ stra´nky, avsˇak pro tyto u´cˇely
je preferova´no pouzˇitı´ kaska´dovy´ch stylu˚, proto specifikace HTML5 jizˇ neˇktere´ prvky,
jako font (nastavenı´ vzhledu pı´sma), strike (prˇesˇkrtnute´ pı´smo) cˇi big (zveˇtsˇenı´ pı´sma),
neobsahuje.
3.2.2 CSS
CSS je jazykem, ktery´ vznikl ve snaze oddeˇlit vzhled stra´nky od jejı´ struktury a obsahu.
Pomocı´ sˇiroke´ nabı´dky selektoru˚ si lze prˇesneˇ zvolit, ktere´ prvky chceme jaky´mzpu˚sobem
nastavit, ale na rozdı´l od stylova´nı´ pomocı´ HTML obvykle dany´ styl prˇirˇadı´me kolekci
prvku˚ a nemusı´me tedy stylovat kazˇdy´ prvek zvla´sˇt’, cozˇ nejen zkracuje celkovou de´lku
ko´du, ale take´ usnadnˇuje prˇı´padne´ budoucı´ u´pravy.
Za´sadnı´m proble´mem prˇi stylova´nı´ je ru˚zny´ vy´klad a podpora CSS atributu˚ ru˚zny´mi
prohlı´zˇecˇi. Abychom si byli jisti, zˇe se stra´nka zobrazuje spra´vny´m a stejny´m zpu˚sobem
ve vsˇech prohlı´zˇecˇı´ch, musı´me ji na dany´ch prohlı´zˇecˇı´ch testovat a prˇı´padneˇ upravovat,
aby bylo zobrazenı´ vsˇude vyhovujı´cı´, cozˇ mnohdy mu˚zˇe znacˇneˇ zpomalovat postup
naprˇı´klad prˇi tvorbeˇ sˇablony.
83.3 XSLT
Transformace XSL umozˇnˇujı´ na za´kladeˇ struktury a obsahu zdrojove´ho XML dokumentu
naforma´tovat a vyplnit daty strukturu stvorˇenou naprˇı´klad pomocı´ HTMLaCSS. Acˇkoliv
jazyk XSL obsahuje jen neˇkolik znacˇek, doka´zˇe plneˇ nahradit kuprˇı´kladu cykly (naprˇı´klad
prvek for-each - ”Pro kazˇdy´ XML prvek, jehozˇ jme´no je . . . a nacha´zı´ se . . . , vypisˇ . . . “)
a podmı´nky (naprˇı´klad prvek choose - ”Jestlizˇe atribut prvku . . . obsahuje . . . , vypisˇ . . . ,
v opacˇne´m prˇı´padeˇ vypisˇ . . . “), ktere´ bych jinakmusel rˇesˇit trˇeba pouzˇitı´m PHPmnohem
me´neˇ efektivnı´m zpu˚sobem. K navigaci v XML je vyuzˇı´va´n jazyk XPath.
Konkre´tnı´m prˇı´kladem pouzˇitı´ XSLT mu˚zˇe by´t vy´pis seznamu zameˇstnancu˚. Kon-
kre´tnı´ cˇa´st zdrojove´ho XML vytvorˇena´ PHP skriptem bude vypadat kuprˇı´kladu takto:
<employees>
<employee id=”2” name=”Karel” surname=”Capek” state=”current”/>
<employee id=”10” name=”Lukas” surname=”Kielar” state=”current”/>
<employee id=”11” name=”Jana” surname=”Sekaninova” state=”current”/>
<employee id=”3” name=”Herbert George” surname=”Wells” state=”current”/>
<employee id=”1” name=”Vaclav” surname=”Zeleny” state=”past”/>
</employees>
Vy´pis 1: XML seznam zameˇstnancu˚
XSL ko´d, ktery´ pracuje se zdrojovy´m XML dokumentem:
<xsl:template name=”list”>
<div class=”employees menu”>
<a href=”index.php?funkce=99”>
<h2>Seznam zamestnancu</h2>
</a>
<xsl:for−each select=”/gsdata/employees/employee”>
<xsl: if test=”@state = $employees”>
<a href=”index.php?funkce=99&amp;detail={@id}&amp;employees={$employees}”>
<xsl:choose>
<xsl:when test=”@id = $detail”>
<xsl: attribute name=”class”>active</xsl:attribute>
</xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:value−of select=”@surname” />, <xsl:value−of select=”@name” />
</a>
</xsl: if>
</xsl:for−each>
<xsl:choose>
<xsl:when test=”$employees = \’past\’”>
<a href=”index.php?employees=current”>Soucasni zamestnanci</a>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<a href=”index.php?employees=past”>Archiv zamestnancu</a>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:template>
Vy´pis 2: HTML a XSL seznam zameˇstnancu˚
9Vy´sledny´ HTML dokument:
<div class=”employees menu”>
<a href=”index.php?funkce=99”>
<h2>Seznam zamestnancu</h2>
</a>
<a href=”index.php?funkce=99&amp;detail=2&amp;employees=current”>Capek, Karel</a>
<a href=”index.php?funkce=99&amp;detail=10&amp;employees=current”>Kielar, Lukas</a>
<a href=”index.php?funkce=99&amp;detail=11&amp;employees=current”>Sekaninova, Jana</a
>
<a href=”index.php?funkce=99&amp;detail=3&amp;employees=current”>Wells, Herbert George
</a>
<a href=”index.php?employees=past”>Archiv zamestnancu</a>
</div>
Vy´pis 3: Zpracovany´ HTML seznam zameˇstnancu˚
Obra´zek 1: Graficke´ zobrazenı´ seznamu zameˇstnancu˚
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4 Vypracovane´ u´koly
4.1 Tvorba sˇablony
My´m prvnı´m u´kolem v pru˚beˇhu odborne´ praxe bylo vyzkousˇet si vytvorˇit sˇablonu
pro e-shop (na´hled v prˇı´loze A). V ra´mci tohoto u´kolu jsem se prˇedevsˇı´m ucˇil pracovat
s technologiı´ XSLT, kterou jsem drˇı´ve nepouzˇı´val, ale take´ jsem se zdokonaloval v pra´ci
s HTML a CSS.
4.1.1 Graficka´ podoba webu
Vizua´lnı´ cˇa´st sˇablony se zpracova´va´ podle PSD souboru doda´vane´ho grafikem ke kon-
kre´tnı´mu e-shopu, ze ktere´ho lze zı´skat informace o rozmeˇrech a barva´ch jednotlivy´ch
cˇa´stı´ graficke´ podoby, stylech a velikostech pı´sem (fontu˚) pouzˇity´ch na ru˚zny´ch cˇa´stech
webu a v neposlednı´ rˇadeˇ z neˇj lze take´ ”vystrˇı´hat“ obra´zky, ktere´ nelze nahradit pomocı´
kaska´dovy´ch stylu˚. Prˇi tvorbeˇ vzhledu je kladen velky´ du˚raz na minimalizaci pocˇtu ob-
ra´zku˚ na stra´nce a jejich suplova´nı´ jiny´mi HTML a CSS prvky, jelikozˇ soubory obra´zku˚
jsou rˇa´doveˇ mnohem objemneˇjsˇı´ z hlediska velikosti, nezˇ cˇisty´ text, tudı´zˇ zpomalujı´ na-
cˇı´ta´nı´ stra´nky, cozˇ by potenciona´lnı´ za´kaznı´ky – prˇedevsˇı´m ty, kterˇı´ prˇicha´zejı´ na web
z mobilnı´ch zarˇı´zenı´ - mohlo od na´kupu lehce odradit.
4.1.2 Soucˇa´sti sˇablony
Sˇablona webu se skla´da´ z neˇkolika cˇa´stı´ (ve firmeˇ oznacˇovany´ch jako funkce), ktere´
reprezentujı´ jednotliva´ zobrazenı´. V prˇı´padeˇ e-shopu mohou teˇmito cˇa´stmi by´t naprˇı´-
klad hlavnı´ stra´nka, detail produktu, registrace za´kaznı´ka cˇi jednotlive´ kroky vedoucı´
k potvrzenı´ objedna´vky produktu˚, ktere´ jsou obsahem kosˇı´ku. Tyto cˇa´sti obvykle mı´vajı´
spolecˇne´ za´hlavı´, postrannı´ menu i za´patı´ a meˇnı´ se jen obsahova´ cˇa´st, cozˇ konkre´tneˇ
znamenalo, zˇe jsem vytvorˇil samostatne´ XSLT prvky template pro tyto nemeˇnne´ cˇa´sti
a template prvky reprezentujı´cı´ jednotlive´ ”funkce“ jsem pote´ jen vkla´dal pomocı´ prvku
call-template mezi neˇ podle toho, kde se v ra´mci webu uzˇivatel v danou chvı´li nacha´zel.
4.1.3 Usporˇa´da´nı´ ko´du
Z hlediska SEO, tedy optimalizace webu˚ pro vyhleda´vacˇe, je vhodne´ psa´t sˇablonu tak,
aby vyhleda´vacˇ prˇi jejı´m cˇtenı´ nasˇel podstatne´ informace co nejrychleji, aby se nesta´valo,
zˇe je ve vy´sledku nakonec vu˚bec nenajde a za´kaznı´kovi tedy na zadany´ dotaz nebude
schopen konkre´tnı´ web nabı´dnout. Z tohoto du˚vodu se postupovalo takovy´m zpu˚sobem,
zˇe ve vy´sledne´m ko´du byl nejprve vypsa´n obsah a naprˇı´klad hlavicˇka stra´nky nebo hornı´
menu, ktere´ obvykle jsou spı´sˇe graficke´ho, respektive informacˇnı´ho charakteru, se v ko´du
nacha´zely azˇ za obsahem. Vyhleda´vacˇ tedy prˇi cˇtenı´ stra´nky narazil nejprve na produkty
cˇi popis nabı´dky dane´ho obchodu, cozˇ jsou prˇi vyhleda´va´nı´ relevantnı´ informace.
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V dnesˇnı´ dobeˇ lze sta´le pouzˇı´vat vy´sˇe zmı´neˇny´ prˇı´stup, avsˇak rozsˇirˇova´nı´ HTML5
na´m prˇina´sˇı´ se´manticke´ tagy, jaky´mi jsou naprˇı´klad header pro za´hlavı´, nav pro menu
(navigaci) nebo article pro obsah (cˇla´nek). Web tedy mu˚zˇeme psa´t logicky shora dolu˚
a vyhleda´vacˇ by meˇl by´t schopen najı´t si v ko´du dane´ znacˇky a indexovat du˚lezˇite´
informace.
4.1.4 Texty
Vesˇkere´ staticke´ texty na stra´nce, jaky´mi jsou naprˇı´klad popisy tlacˇı´tek, nadpisy cˇi polozˇky
menu, se ukla´dajı´ jako promeˇnne´ do samostatne´ho souboru, ze ktere´ho jsou pote´ pouze
vkla´da´ny. Tato skutecˇnost usnadnˇuje tvorbu vı´ce jazykovy´ch verzı´ dane´ho webu.
4.2 Webmaster Tools
My´m druhy´m u´kolem bylo napojit administraci elektronicke´ho obchodu na sluzˇbuWeb-
master Tools, kterou poskytuje spolecˇnost Google. Tato sluzˇba vyuzˇı´va´ robota, ktery´
procha´zı´ weby registrovany´ch uzˇivatelu˚ s vyuzˇitı´m jimi poskytnuty´ch ”map“ i vlastnı´
umeˇle´ inteligence. Data, ktera´ jsou zı´ska´na procha´zenı´m dany´ch webu˚, jsou prˇedevsˇı´m
vyuzˇita ve vyhleda´vacˇi Google, ale prostrˇednictvı´m jejich webove´ho rozhranı´ jsou take´
uzˇivatelu˚m zobrazova´na. Tyto informace jsou prˇedevsˇı´m du˚lezˇite´ pro webove´ vy´voja´rˇe,
jelikozˇ se podle nich mu˚zˇe pokusit prˇizpu˚sobovat dany´ web tak, aby naprˇı´klad odstranil
nalezene´ chyby, nebo pozmeˇnil nalezena´ klı´cˇova´ slova tak, aby byla relevantnı´ pro vy-
hleda´va´nı´ potenciona´lnı´m za´kaznı´kem. Pro majitele/obsluhu e-shopu je take´ vy´hodne´
tyto informace sledovat, protozˇe acˇkoliv nema´ prˇı´stup prˇı´mo ke zdrojove´mu ko´du sve´ho
webu, mu˚zˇe v prˇı´padeˇ jaky´chkoliv nesrovnalostı´ kontaktovat technickou podporu, aby
vysˇetrˇila prˇı´cˇinu dane´ho proble´mu.
Googlema´ samozrˇejmeˇ vlastnı´ webove´ rozhranı´, kde lze vy´sˇe zmı´neˇna´ data prohlı´zˇet,
nicme´neˇ nenı´ to zrovna ”po ruce“ a pracovnı´ci e-shopu by museli myslet na to, zˇe je
potrˇeba se tam cˇas od cˇasu podı´vat. Napojenı´ na Webmaster Tools bylo realizova´no
v nove´m modulu (cˇi pluginu, doplnˇku) pro administracˇnı´ cˇa´st elektronicke´ho obchodu
za pouzˇitı´ Google Webmaster Tools API[4], tedy rozhranı´, ktere´ Google poskytuje, aby
bylo mozˇne´ zı´skat jı´m shroma´zˇdeˇna´ a naforma´tovana´ data, pote´ je zpracovat a zobrazit.
Na´hled detailu webu v tomto modulu je obsazˇen v prˇı´loze B.
4.2.1 OAuth 2.0
Aby k datu˚m, ktera´ Google poskytuje prˇes API, mohli prˇistupovat pouze opra´vneˇnı´
uzˇivatele´, je potrˇeba se prˇi prˇı´stupu k nim dostat skrze autorizacˇnı´ proces, ktery´ je zpro-
strˇedkova´va´n protokolem OAuth, konkre´tneˇ verze 2. Komunikace beˇhem autorizace je
uskutecˇnˇova´na pouzˇitı´m HTTP pozˇadavku˚ a odpoveˇdı´. Nejprve aplikace, ktera´ zˇa´da´
o prˇı´stup k datu˚m, zasˇle sve´ identifikacˇnı´ u´daje, ktery´mi jsou takzvane´ Client ID a Cli-
ent Secret. Server si oveˇrˇı´ spra´vnost u´daju˚ a odpovı´ autorizacˇnı´m ko´dem. Klient pote´
mu˚zˇe autorizacˇnı´ ko´d znovu poslat serveru a tı´m jej ”vymeˇnit“ za prˇı´stupovy´ token.
Spolu s prˇı´stupovy´m tokenem mu server take´ poskytne token pro obnovu prˇı´stupove´ho
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tokenu, jelikozˇ prˇı´stupovy´ token ma´ omezenou trvanlivost na 3600 sekund (1 hodinu)
a bez tokenu pro obnovu by bylo po te´to dobeˇ nutne´ vzˇdy projı´t cely´m autorizacˇnı´m pro-
cesem znovu. Pomocı´ prˇı´stupove´ho tokenu se pote´ lze dotazovat serveru na konkre´tnı´
informace, ktere´ v dane´ chvı´li pozˇadujeme.
4.2.2 Poskytovane´ u´daje
Komunikace se serverem probı´ha´, stejneˇ jako v prˇı´padeˇ OAuth, prostrˇednictvı´m HTTP
pozˇadavku˚ (konkre´tneˇ GET, POST, PUT a DELETE) a odesı´lana´ i prˇijı´mana´ data jsou
ve forma´tu XML. Nı´zˇe popı´sˇu vsˇechny mozˇnosti Webmaster Tools API, ktery´ch jsem
prˇi tvorbeˇ modulu vyuzˇil.
XML ko´d, ktery´ rozhranı´ Google vracı´, obsahuje rˇadu jmenny´ch prostoru˚ (namespa-
ces), jaky´mi jsou naprˇı´klad wt, atom cˇi openSearch. Prˇi prˇipojenı´ tohoto XML ke zbytku
XML, podle ktere´ho se meˇl generovat vy´stup, se vsˇak uka´zalo, zˇe XSLT neumı´ s teˇmito
jmenny´mi prostory zacha´zet, proto bylo nutne´ pomocı´ trˇı´dyDOMDocument z pu˚vodnı´ho
XML zı´skat data a utvorˇit z nich vlastnı´ XML, se ktery´m jizˇ XSLT nemeˇly proble´my.
4.2.2.1 Seznam webu˚ (Sites) Je za´kladnı´m kamenem pra´ce s Webmaster Tools API,
jelikozˇ obsahuje, kromeˇ jiny´ch informacı´, ID webu˚, ktere´ se na dane´m u´cˇtu nacha´zejı´.
Pomocı´ nich je pote´ mozˇne´ zı´ska´vat informace, ktere´ se vztahujı´ konkre´tneˇ k dany´m
webu˚m.
Dalsˇı´ du˚lezˇitou informacı´ obsazˇenou v XML seznamu webu˚ je stav verifikace dane´ho
webu vzhledem k Webmaster Tools u´cˇtu. Web musı´ by´t verifikova´n, aby bylo zrˇejme´, zˇe
majitel WT u´cˇtu je za´rovenˇ majitelem webu. Existujı´ dva zpu˚soby verifikace – pouzˇitı´m
HTML stra´nky, kterou je nutno vlozˇit do hlavnı´ho adresa´rˇe webu, ametatagem vlozˇeny´m
do hlavicˇky hlavnı´ stra´nky webu. Oveˇrˇenı´ lze pote´ vyvolat zasla´nı´m PUT pozˇadavku,
ktery´ obsahuje prˇedevsˇı´m zpu˚sob oveˇrˇenı´ ”htmlpage“, nebo ”metatag“.
Weby lze samozrˇejmeˇ k WT u´cˇtu pomocı´ API take´ prˇida´vat prostrˇednictvı´m pozˇa-
davku POST nebo je mazat pozˇadavkem DELETE.
4.2.2.2 Zpra´vy (Messages) Vztahujı´ se k cele´mu u´cˇtu Webmaster Tools a informujı´
naprˇı´klad o dlouhodobeˇ prˇetrva´vajı´cı´ch chyba´ch. V prˇı´padeˇ testovacı´howebu, ktery´ jsem
prˇi tvorbeˇ modulu pouzˇı´val, opakovaneˇ prˇicha´zely zpra´vy s prˇedmeˇtem ”Zvy´sˇeny´ pocˇet
chyb Nenalezeno“, ktere´ se generovaly na za´kladeˇ Chyb prˇi procha´zenı´.
Kromeˇ nacˇtenı´ zpra´v pomocı´ pozˇadavku GET lze take´ oznacˇit vybranou zpra´vu jako
prˇecˇtenou, nebo neprˇecˇtenou zasla´nı´m kra´tke´ho XML ko´du obsahujı´cı´ho identifikacˇnı´
adresa zpra´vy jako pozˇadavek PUT. Vybranou zpra´vu je mozˇne´ take´ smazat za pouzˇitı´
pozˇadavku DELETE.
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4.2.2.3 Klı´cˇova´ slova (Keywords) Robot, ktery´ procha´zı´web, zaznamena´va´ nalezena´
slova a deˇlı´ je do dvou seznamu˚ – na internı´ a externı´. Internı´ klı´cˇova´ slova jsou ta, ktera´
se nale´zajı´ prˇı´mo na webu a v prˇı´padeˇ elektronicky´ch obchodu˚ by jimi idea´lneˇ meˇly by´t
na´zvy kategoriı´ a produktu˚. Externı´ klı´cˇova´ slova se na stra´nku dostanou skrze reklamu
a jine´ objekty, na ktere´ web pouze odkazuje.
Beˇhem testova´nı´ jsem zjistil, zˇe internı´ klı´cˇova´ slova prˇicha´zejı´ z API bez poslednı´ho
pı´smene, nicme´neˇ nepodarˇilo se mi zjistit, co je toho prˇı´cˇinou.
4.2.2.4 Mapy webu˚ (Sitemaps) Mapa webu je seznamem stra´nek na webu, ktery´
mu˚zˇe vyuzˇı´vat robot, aby s jistotou prosˇel vsˇechny stra´nky, u ktery´ch chceme, aby je pro-
hledal. Mapa je soubor ve forma´tu XML, na ktery´ WT pouze poskytneme odkaz pomocı´
pozˇadavku POST. Poskytnuta´ mapa by se meˇla objevit v seznamu map webu˚, ktery´ lze
zı´skat pozˇadavkem GET, avsˇak i v tomto prˇı´padeˇ (podobneˇ jako u internı´ch klı´cˇovy´ch
slov) se zde vyskytla chyba, ktera´ se projevovala tak, zˇe mapa, ktera´ byla k testova-
cı´mu webu prˇida´na skrze origina´lnı´ webove´ rozhranı´ da´vno prˇedtı´m, nezˇ byl zaha´jen
vy´voj propojovacı´ho modulu, se v seznamu map neobjevila. Noveˇ prˇidane´ mapy vsˇak
v seznamu map obsazˇeny byly a bylo je i mozˇne´ vymazat uzˇitı´m pozˇadavku DELETE.
4.2.2.5 Chyby prˇi procha´zenı´ (Crawl Issues) Kdyzˇ robot procha´zı´ web, zazname-
na´va´ nalezene´ chyby. Seznam teˇchto chyb lze zı´skat zasla´nı´m pozˇadavku GET. V prˇı´padeˇ
testovacı´ho webu byly nejcˇasteˇji nalezeny chyby s ko´dem 404 – tedy ”Stra´nka nenale-
zena“. K teˇmto chyba´m jsou poskytova´ny informace o tom, kdy a na jake´ stra´nce byla
chyba nalezena a odkud na tuto stra´nku bylo odkazova´no. S teˇmito informacemi tedy
vy´voja´rˇ dane´ho webu mu˚zˇe za´vadu velmi jednodusˇe odstranit.
4.3 Google Analytics
Na´sledujı´cı´ u´kol spocˇı´val v napojenı´ administrace elektronicke´ho obchodunadalsˇı´ sluzˇbu
poskytovanou spolecˇnostı´ Google - konkre´tneˇGoogleAnalytics. Skrze tuto sluzˇbumohou
majitele´ webu˚ sledovat statisticke´ informace o svy´ch stra´nka´ch.
Propojenı´ bylo opeˇt realizova´no v samostatne´m modulu pro administraci e-shopu
za pouzˇitı´ Google Analytics API[5].
4.3.1 Poskytovane´ u´daje
Oveˇrˇenı´ identity uzˇivatele, ktery´ ma´ v u´myslu k datu˚m prostrˇednictvı´m API prˇistupovat,
stejneˇ jako v prˇı´padeˇ Webmaster Tools probı´ha´ pomocı´ OAuth 2.0 (viz kapitola 4.2.1).
Komunikace s rozhranı´m take´ vyuzˇı´va´HTTPpozˇadavku˚, avsˇak v tomtoprˇı´padeˇ jsoudata
vra´cena ve forma´tu JSON. V PHP lze tento forma´t jednodusˇe zpracovat pomocı´ funkce
json decode, ktera´ z pu˚vodnı´ho za´pisu JavaScriptove´ho objektu vytvorˇı´ obycˇejne´ pole,
jı´mzˇ lze pote´ pohodlneˇ procha´zet a zı´skat tak potrˇebna´ data.
Mnozˇstvı´ u´daju˚, ktere´ lze z Google Analytics zı´skat, jakozˇ i zpu˚soby jejich trˇı´deˇnı´
jsou znacˇneˇ rozsa´hle´, tudı´zˇ jsem vyuzˇil jen neˇktere´ z nich (vy´sledne´ graficke´ zobrazenı´
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v prˇı´loze C). Filtry jsou deˇleny na dveˇ skupiny, z nichzˇ jednu Google nazy´va´ ”metrikami“
a druhou ”dimenzemi“. Prvnı´ skupina obvykle urcˇuje, jake´ statisticke´ u´daje chceme
zı´skat, zatı´mco druha´ kuprˇı´kladu urcˇuje, po jaky´ch cˇasovy´ch u´secı´ch by tyto u´daje meˇly
by´t rozdeˇleny. Kromeˇ dimenzı´ omezuje snad kteroukoliv vybranou metriku pocˇa´tecˇnı´
a koncove´ datum – tedy ohranicˇenı´ cˇasove´ho u´seku, za ktery´ chceme zı´skat statistiku –
amaxima´lnı´ pocˇet navra´ceny´ch za´znamu˚ – tomu˚zˇe v prˇı´padeˇ rozumne´ho uzˇı´va´nı´ zajistit,
zˇe se v prˇı´padeˇ zvolenı´ dlouhe´ho cˇasove´ho obdobı´ prohlı´zˇecˇ neprˇetı´zˇı´.
4.3.1.1 Na´vsˇteˇvnost Prvnı´ kategorii jsempojmenovalNa´vsˇteˇvnost. Je zalozˇenaname-
trice visits a zna´zornˇuje pocˇet na´vsˇteˇv dane´ho webu. Logicky´m vy´beˇrem dimenzı´ byly
cˇasove´ u´seky, po ktery´ch byly pocˇty na´vsˇteˇv vra´ceny – defaultneˇ je zobrazena statistika
za obdobı´ prˇedcha´zejı´cı´ch dvou meˇsı´cu˚ po jednotlivy´ch dnech, avsˇak je mozˇne´ zvolit
zobrazenı´ po ty´dnech, meˇsı´cı´ch cˇi letech nebo pru˚rˇez na´vsˇteˇvnostı´ v pru˚beˇhu dne po jed-
notlivy´ch hodina´ch, prˇı´padneˇ pru˚rˇez rokem po ty´dnech.
4.3.1.2 Na´vsˇteˇvnı´ci Druha´ zpracova´vana´metrika se v anglicˇtineˇ nazy´va´ visitors. Tato
metrika pomocı´ dimenze visitorType rozlisˇuje na´vsˇteˇvnı´ky webu na nove´ a vracejı´cı´ se.
4.3.1.3 Prohlı´zˇecˇe Trˇetı´ kategorie deˇlı´ na´vsˇteˇvnı´ky podle dimenzı´ browser a brow-
serVersion. Na za´kladeˇ teˇchto statistik se mu˚zˇe majitel webu snadno rozhodnout, ktere´
prohlı´zˇecˇe a konkre´tneˇji i jejich verze by meˇl jeho web zpeˇtneˇ podporovat, (aby trˇeba ob-
chod neprˇicha´zel o za´kaznı´ky), ale aby mohly by´t vyuzˇity i nove´ technologie, ktere´ stare´
prohlı´zˇecˇe neumı´ vyuzˇı´t, ale je velmi efektivnı´ je vyuzˇı´vat (naprˇı´klad prvky uvedene´
v HTML5).
4.3.1.4 Akvizice Tato sekce poskytuje informace o tom, odkudna´vsˇteˇvnı´ciwebuprˇisˇli
s rozdeˇlenı´m podle dimenzı´ ga:medium, ga:source, ga:sourceMedium, ga:socialNetwork,
ga:keyword a ga:fullReferrer – tedy naprˇı´klad jestli se na stra´nku dostali prostrˇednictvı´m
vyhleda´vacˇe, reklamy, cˇi prˇı´mo, zda prˇisˇli z neˇktere´ ze socia´lnı´ch sı´tı´ a prˇı´padneˇ ze ktere´,
nebo pomocı´ jaky´ch klı´cˇovy´ch slov stra´nku vyhledali. Tato data jsou zde propojena s me-
trikami ga:visits, tedy kolik na´vsˇteˇvnı´ku˚ z dane´ho zdroje prˇisˇlo, ga:transactions, tj. kolik
na´vsˇteˇvnı´ku˚ z dane´ho zdroje dokoncˇilo objedna´vku v e-shopu, a ga:totalValue – jaka´ cel-
kova´ trzˇba se vztahuje k dane´mu zdroji a pocˇtu objedna´vek. Tento souhrn informacı´ mu˚zˇe
spra´veˇ webu naznacˇit, na jaky´ typ reklamy by se meˇla zameˇrˇit a zda se jı´ jizˇ pouzˇı´vane´
zpu˚soby vypla´cejı´.
4.3.1.5 Vstupnı´ stra´nky Ukazujı´, na ktere´ konkre´tnı´ stra´nky v ra´mci webu nejcˇasteˇji
potenciona´lnı´ za´kaznı´ci prˇicha´zejı´ (dimenzega:landingPagePath smetrikouga:entrances).
Za´rovenˇ jsou zde i uvedeny informace o tzv. mı´rˇe okamzˇite´ho opusˇteˇnı´ pomocı´ metriky
ga:entranceBounceRate – tedy zda na´vsˇteˇvnı´k opustil web okamzˇiteˇ ze vstupnı´ stra´nky,
nebo pokracˇoval na dalsˇı´ stra´nky v ra´mci vasˇeho webu. Dı´ky teˇmto informacı´m je mozˇne´
kuprˇı´kladu uzpu˚sobit sortiment tak, aby se v neˇm vı´ce objevovaly produkty odpovı´dajı´cı´
popta´vce zalozˇene´ na teˇchto datech.
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4.3.1.6 Mı´sta Poslednı´ zpracovana´ kategorie deˇlı´ na´vsˇteˇvnı´ky podle mı´sta ve sveˇteˇ,
odkud se na web prˇipojovali. Data lze rozdeˇlit uzˇitı´m ru˚zny´ch dimenzı´ naprˇı´klad podle
kontinentu˚, sta´tu˚ cˇi obcı´. Tyto u´daje mohou uka´zat, zda by se vyplatilo investovat do da-
lsˇı´ch jazykovy´ch verzı´ webu a rozsˇı´rˇit tak pocˇty na´vsˇteˇvnı´ku˚ webu a potenciona´lnı´ch
za´kaznı´ku˚.
4.3.2 Google Charts
Data zı´skana´ z Google Analytics API byla zpracova´na na graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´
ve formeˇ tabulek, nicme´neˇ prˇehledneˇjsˇı´m forma´tem vy´stupu jsou diagramy. Pro tento
u´cˇel jsem vyuzˇil Google Charts API[6], ktere´ umozˇnˇuje pomocı´ jednoduche´ho skriptu
vygenerovat z JavaScriptove´ho pole hodnot prˇehledny´ a nastavitelny´ graf.
Pro veˇtsˇinu statistik jsem vyuzˇil spojnicovy´ cˇi sloupcovy´ graf a pro mı´sta jsem zvolil
kola´cˇovy´ graf. V prˇehledu pouzˇı´vany´ch verzı´ prohlı´zˇecˇu˚ jsemovsˇem chteˇl zakomponovat
graf prˇı´mo do tabulky se statistikami. Acˇkoliv v origina´lnı´m uzˇivatelske´m rozhranı´ Goo-
gle Analytics jsou tabulky obsahujı´cı´ grafy, tudı´zˇ je pravdeˇpodobne´, zˇe je mozˇne´ pomocı´
neˇktere´ho z jejich API neˇco podobne´ho vytvorˇit, nepodarˇilo se mi najı´t, jaky´m zpu˚sobem
to lze prove´st. Vyuzˇil jsem tedy kombinace HTML, XSL a CSS pro vytvorˇenı´ prvku˚ div
s de´lkou promeˇnne´ hodnoty podle pocˇtu na´vsˇteˇv z dane´ verze webove´ho prohlı´zˇecˇe.
4.4 Personalistika a mzdove´ u´cˇetnictvı´
Poslednı´m a za´rovenˇ nejveˇtsˇı´m a nejobtı´zˇneˇjsˇı´m u´kolem pru˚beˇhume´ odborne´ bakala´rˇske´
praxe je vytvorˇit syste´m, pomocı´ ktere´ho by si osoby poveˇrˇene´ u´cˇetnictvı´m spolecˇnostı´
vlastnı´cı´ch elektronicke´ obchody vytvorˇene´ firmou, ve ktere´ pracuji, mohly ve´st u´cˇet-
nictvı´. V soucˇasne´ dobeˇ je velka´ cˇa´st teˇchto klientu˚ za´visla´ na ekonomicke´m softwaru
POHODA, do neˇjzˇ lze vyexportovat jista´ data obsazˇena´ v e-shopu, nicme´neˇ znamena´
to, zˇe jsou nuceni platit jak za provoz webu, tak za program, ve ktere´m spravujı´ u´cˇet-
nictvı´. Z toho du˚vodu bylo rozhodnuto, zˇe by bylo vhodne´ vytvorˇit za´suvne´ moduly
do administrace internetove´ho obchodu, ktere´ by umozˇnˇovaly odstranit potrˇebu dalsˇı´ho
externı´ho softwaru.
4.4.1 Personalistika
Za´kladem je seznam zameˇstnancu˚ (zminˇovany´ v kapitole 5), jenzˇ odkazuje na karty
jednotlivy´ch zameˇstnancu˚. Seznam je rozdeˇlen na zameˇstnance, kterˇı´ aktua´lneˇ ve firmeˇ
pracujı´, a ty, kterˇı´ jizˇ ze spolecˇnosti odesˇli.
Soucˇa´stı´ karty (cˇi profilu) jsou v prve´ rˇadeˇ osobnı´ u´daje zameˇstnance, avsˇak nejdu˚lezˇi-
teˇjsˇı´ soucˇa´stı´ z pohledu dalsˇı´ho vy´voje jsou informace o uzavrˇene´ pracovnı´ smlouveˇ –
tedy naprˇı´klad druh a rozmeˇry u´vazku, vy´sˇe mzdy, pre´miı´ a osobnı´ho ohodnocenı´, vy-
pla´cenı´ za´loh, zbyle´ dny dovolene´, apod. Dalsˇı´ du˚lezˇitou soucˇa´stı´ jsou i data ty´kajı´cı´
se zdravotnı´ho a zˇivotnı´ho pojisˇteˇnı´, jakozˇ i du˚chodove´ho sporˇenı´. Tato data jsou pote´
za´kladem pro vy´pocˇet mzdy.
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Karta zameˇstnance byla obohacena i o seznam danˇovy´ch slev a zvy´hodneˇnı´, tabulku
zaznamena´vajı´cı´ neprˇı´tomnost zameˇstnance na smeˇneˇ s prˇı´slusˇny´mi du˚vody neprˇı´tom-
nosti a formula´rˇe pro zada´nı´ prˇı´platku za prˇescˇasy nebo pra´ci ve sva´tky a pocˇtu odpra-
covany´ch hodin za vybrany´ meˇsı´c.
4.4.2 Mzdy
Cela´ sekce mzdove´ho u´cˇetnictvı´ je zalozˇena na tom, zˇe jsou ”posbı´ra´ny“ u´daje o kon-
kre´tnı´m zameˇstnanci a podle nich jsou vypocˇı´ta´ny hodnoty, z nichzˇ je prˇedevsˇı´m mozˇno
vygenerovat vy´platnı´ pa´sku nebo vy´platnı´ list, avsˇak jsou vyuzˇı´va´ny i prˇi tvorbeˇ da-
lsˇı´ch dokumentu˚, ktere´ jsou povinny´mi vy´stupy mzdove´ho u´cˇetnictvı´, jelikozˇ majı´ by´t
uchova´va´ny v archı´vu spolecˇnosti pro prˇı´pad nutnosti dolozˇenı´ neˇjaky´ch konkre´tnı´ch dat
po dobu trˇiceti let[7].
Ulozˇenı´ informacı´ o mzdeˇ za vybrany´ meˇsı´c probı´ha´ na´sledovneˇ:
1. Zjisˇteˇnı´, zdamzdy za dany´ meˇsı´c jizˇ nejsou ulozˇeny v databa´zi – jestlizˇe jsou, proces
ukla´da´nı´ neprobeˇhne.
2. Nacˇtenı´ za´kladnı´ch u´daju˚ z karty zameˇstnance.
3. Vy´pocˇet pocˇtupracovnı´chdnu˚ a sva´tku˚ vdane´mmeˇsı´ci – tytohodnoty seprˇedevsˇı´m
vyuzˇı´vajı´ v prˇı´padeˇ, zˇe nenı´ zada´n pocˇet odpracovany´ch hodin za vybrany´ meˇsı´c.
4. Zjisˇteˇnı´ pru˚meˇrne´ hodnoty hodinove´ mzdy za prˇedchozı´ kalenda´rˇnı´ cˇtvrtletı´ vy´-
pocˇtem podı´lu soucˇtu hrube´ mzdy za trˇi meˇsı´ce prˇedchozı´ho cˇtvrtletı´ a soucˇtu
odpracovany´ch hodin za tyto meˇsı´ce. Jestlizˇe data nejsou k dispozici (naprˇı´klad
z toho du˚vodu, zˇe dany´ zameˇstnanec neodpracoval potrˇebne´ meˇsı´ce), je pru˚meˇrna´
hodinova´ mzda vypocˇı´ta´na z aktua´lnı´ za´kladnı´ mzdy (v prˇı´padeˇ meˇsı´cˇnı´ mzdy),
resp. je prˇı´mo pouzˇita hodnota aktua´lnı´ hodinove´ mzdy.
Pru˚meˇrna´ hodinova´ mzda =
Za´kladnı´ meˇsı´cˇnı´ mzda
Pocˇet hodin denneˇ · Pocˇet dnı´ v ty´dnu · 4, 348 (1)
Konstanta 4,348 vyjadrˇuje pru˚meˇrny´ pocˇet ty´dnu˚ v meˇsı´ci.
5. Nacˇtenı´ dat o neprˇı´tomnosti zameˇstnance v pru˚beˇhu dane´homeˇsı´ce. Tyto informace
jsou opeˇt vyuzˇı´va´ny prˇedevsˇı´m v prˇı´padeˇ, kdy nenı´ zada´n pocˇet odpracovany´ch
hodin, a to konkre´tneˇ tak, zˇe jsou rozdeˇleny do jednotlivy´ch promeˇnny´ch podle
typu neprˇı´tomnosti na nemoc, osˇetrˇovne´, neplacene´ volno, placene´ volno, dovole-
nou a neomluvenou absenci. Za´rovenˇ je pocˇet dnu˚ a hodin neprˇı´tomnosti odecˇten
od pocˇtu odpracovany´ch dnu˚, resp. hodin s tı´m, zˇe pote´ jsou znovu prˇicˇteny hodiny,
ktere´ byly odpracova´ny v prvnı´ a poslednı´ den neprˇı´tomnosti.
V prˇı´padeˇ neprˇı´tomnosti z du˚vodu nemoci jsou za´rovenˇ prˇicˇı´ta´ny na´hrady, ktere´
jsou poskytova´ny za cˇtvrty´ azˇ cˇtrna´cty´ den nemoci, a to ve vy´sˇi 60% z hodnoty
pru˚meˇrne´ hodinove´ mzdy.
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6. Zı´ska´nı´ danˇovy´ch slev a zvy´hodneˇnı´ uplatnitelny´ch pro dane´ho zameˇstnance. Tyto
polozˇky se deˇlı´ na meˇsı´cˇnı´ a rocˇnı´ podle toho, zda se odecˇı´tajı´ z danı´ kazˇdy´ meˇsı´c,
nebo se zau´cˇtujı´ pouze prˇi rocˇnı´m zu´cˇtova´nı´.
7. Nacˇtenı´ sra´zˇek, cozˇ jsou cˇa´stky, ktere´ se zameˇstnanci mohou strha´vat ze mzdy
v pru˚beˇhu neˇkolika meˇsı´cu˚ naprˇı´klad z du˚vodu posˇkozenı´ firemnı´ho majetku.
8. Zı´ska´nı´ na´hrad a prˇı´platku˚, ktere´ mohou by´t udeˇleny naprˇı´klad za sva´tky, prˇescˇasy
nebo sluzˇebnı´ cesty.
9. Procha´zenı´ dat z prˇedchozı´ho bodu a rozdeˇlova´nı´ hodnot na prˇı´platky za pra´ci
ve sva´tek, takzvane´ ostatnı´ na´hrady a nezdanitelne´ na´hrady.
10. Vy´pocˇet na´hrad za placene´ volno podle hodnoty pru˚meˇrne´ hodinove´ mzdy (v prˇı´-
padeˇ meˇsı´cˇnı´ mzdy), nebo za´kladnı´ hodinove´ mzdy a za´rovenˇ je take´ pro hodinovy´
druh mzdy vypocˇtena za´kladnı´ cˇa´stka mzdy za dany´ meˇsı´c podle pocˇtu odpraco-
vany´ch hodin a pocˇtu sva´tku˚ v tomto meˇsı´ci.
11. Vy´pocˇet hrube´ mzdy a jejı´ zaokrouhlenı´ nahoru na cele´ Kcˇ.
Hruba´ mzda = Za´kladnı´ mzda+Osobnı´ ohodnocenı´+ Pre´mie
+ Prˇı´platky za sva´tky+Na´hrady za placene´ volno
+Na´hrady za dovolenou
(2)
12. Vy´pocˇet zdravotnı´ho a socia´lnı´ho pojisˇteˇnı´ odva´deˇne´ho zameˇstnavatelem za za-
meˇstnance a zaokrouhlenı´ teˇchto cˇa´stek nahoru na cele´ Kcˇ.
Socia´lnı´ pojisˇteˇnı´ (zameˇstnavatel) = Hruba´ mzda · 0, 25 (3)
Zdravotnı´ pojisˇteˇnı´ (zameˇstnavatel) = Hruba´ mzda · 0, 09 (4)
13. Vy´pocˇet superhrube´ mzdy z hodnot zı´skany´ch v bodech 11) a 12).
Superhruba´ mzda = Hruba´ mzda+ Socia´lnı´ pojisˇtenı´+ Zdravotnı´ pojisˇtenı´ (5)
14. Vy´pocˇet za´lohy na danˇ – tedy daneˇ z prˇı´jmu prˇed zapocˇtenı´m danˇovy´ch slev a zvy´-
hodneˇnı´. Tato hodnota je 15% superhrube´ mzdy zaokrouhlene´ nahoru na cele´ sto-
koruny, na cozˇ se uka´zal by´t nejvhodneˇjsˇı´m na´sledujı´cı´ postup.
$in[ ”taxbeforediscount”] = ceil ($in[ ”supergross”] / 100) ∗ 100 ∗ 0.15;
Vy´pis 4: Vy´pocˇet za´lohy na danˇ
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15. Nynı´ jsou rozdeˇleny danˇove´ slevy a zvy´hodneˇnı´, ktere´ se zapocˇı´ta´vajı´ meˇsı´cˇneˇ,
na kategorie sleva na poplatnı´ka, sleva z du˚vodu zdravotnı´ho znevy´hodneˇnı´ (ZP),
zvy´hodneˇnı´ na dı´teˇ a jine´ slevy. Danˇova´ zvy´hodneˇnı´ se od danˇovy´ch slev lisˇı´ tı´m,
zˇe zatı´mco soucˇet slev nemu˚zˇe snı´zˇit za´lohu na danˇ z prˇı´jmu ”pod“ hodnotu 0 Kcˇ,
u danˇovy´ch zvy´hodneˇnı´ je to mozˇne´ a zameˇstnanci tudı´zˇ pote´ nenı´ danˇ prˇi vy´pocˇtu
cˇiste´mzdyodecˇtena, ale jemuprˇicˇtena absolutnı´ hodnota cˇa´stky, o kterou zapocˇı´ta´nı´
danˇove´ho zvy´hodneˇnı´ prˇesa´hlodoza´porny´chhodnot. Tato cˇa´stka senazy´va´ danˇovy´
bonus.
16. Vy´pocˇet zdravotnı´ho a socia´lnı´ho pojisˇteˇnı´ odva´deˇne´ho zameˇstnancem a zaokrouh-
lenı´ vy´sledny´ch hodnot nahoru na cele´ Kcˇ. Zde je potrˇeba bra´t v u´vahu i fakt, zda je
zameˇstnanec ve fa´zi II. pilı´rˇe du˚chodove´ho sporˇenı´, jelikozˇ tato skutecˇnost ovlivnˇuje
vy´sˇi cˇa´stky socia´lnı´ho pojisˇteˇnı´. Beˇzˇna´ hodnota socia´lnı´ho pojisˇteˇnı´ odva´deˇne´ho za-
meˇstnancem je 6,5% hrube´ mzdy, avsˇak v prˇı´padeˇ prˇı´tomnosti v II. pilı´rˇi je tato
cˇa´stka snı´zˇena na 3,5% a zbyla´ 3% jsou zapocˇı´ta´na do du˚chodove´ho sporˇenı´ za´ro-
venˇ s dalsˇı´mi 2% hrube´ mzdy.
Socia´lnı´ pojisˇteˇnı´ (zameˇstnanec) = Hruba´ mzda · 0, 045 (6)
Zdravotnı´ pojisˇtenı´ (zameˇstnanec) = Hruba´ mzda · 0, 065 (7)
Du˚chodove´ sporˇenı´ = Hruba´ mzda · 0, 05 (8)
17. Cˇista´ mzda je vypocˇı´ta´na jako rozdı´l hrube´ mzdy a pojisˇteˇnı´ placeny´ch zameˇstnan-
cem, daneˇ a prˇı´padneˇ du˚chodove´ho sporˇenı´.
Cˇista´ mzda = Hruba´ mzda− Zdravotnı´ pojisˇteˇnı´− Socia´lnı´ pojisˇteˇnı´
−Du˚chodove´ sporˇenı´−Danˇ (9)
18. Secˇtenı´ sra´zˇek u´cˇinny´ch v dane´m meˇsı´ci.
19. Vy´pocˇet konecˇne´ cˇa´stky, ktera´ je vyplacena zameˇstnanci za zvoleny´meˇsı´c prˇevodem
na u´cˇet, cˇi v hotovosti. Tato hodnota je pojmenova´na ”Vyu´cˇtova´nı´ “.
Vyu´cˇtova´nı´ = Cˇista´ mzda− Sra´zˇky− Za´loha+Na´hrady
+Nezdanitelne´ na´hrady+Danˇovy´ bonus
(10)
20. Vy´pocˇet takzvany´ch osobnı´ch na´kladu˚ – to znamena´, jakou cˇa´stku zameˇstnavatel
za dany´ meˇsı´c musı´ za dane´ho zameˇstnance vydat na mzdeˇ, pojisˇteˇnı´ a dani.
Osobnı´ na´klady = Superhruba´ mzda− Sra´zˇky+Na´hrady
+Nezdanitelne´ nahrady+Danˇovy´ bonus
(11)
21. Sestavenı´ SQL dotazu a vlozˇenı´ dat do databa´ze.
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4.4.3 Vy´stupy
Ze zı´skany´ch hodnot je za pomoci trˇı´dy mPDF, kterou jsem zminˇoval v kapitole 3.2,
vygenerova´no neˇkolik dokumentu˚ ve forma´tu PDF. Prvnı´mi vy´stupy jsou vy´platnı´ pa´sky
a vy´platnı´ listy. Vy´platnı´ pa´sky (viz prˇı´loha D) jsou rozda´va´ny zameˇstnancu˚m, aby meˇli
prˇiblizˇny´ prˇehled, jak bylo dosazˇeno vy´sledne´ cˇa´stky, ktera´ je jejich mzdou. Vy´platnı´
listy se spolu se mzdovy´mi listy, prˇehledy mezd a prˇehledy o vy´sˇi pojistne´ho zakla´dajı´
do archı´vu, aby bylo mozˇno je prˇedlozˇit k prˇı´padne´ kontrole. Kromeˇ teˇchto dokumentu˚
je jesˇteˇ mozˇno vytvorˇit soupis socia´lnı´ho pojisˇteˇnı´ a soupisy zdravotnı´ho pojisˇteˇnı´, ktere´
se posı´lajı´ prˇı´slusˇny´m u´rˇadu˚m.
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5 Uzˇitı´ dovednostı´ v praxi
Prˇestozˇe hlavnı´ na´plnı´ praxe bylo programova´nı´ v jazyce PHP, jehozˇ vy´uka nenı´ na VSˇB
prˇı´lisˇ podporova´na, v jiny´ch smeˇrech jsem ocenil dovednosti nabyte´ beˇhem studia.
Prˇi pra´ci s databa´zı´ jsem vyuzˇil sve´ znalosti zı´skane´ beˇhem trˇı´ semestru˚, kdy jsem ab-
solvoval databa´zove´ prˇedmeˇty, o tvorbeˇ tabulek, skla´da´nı´ slozˇiteˇjsˇı´ch dotazu˚ nebo pra´ci
se syste´movy´m katalogem. Pra´ce s databa´zı´ MySQL se sice v neˇktery´ch veˇcech odlisˇo-
vala od databa´zı´ SQLServer a Oracle, na jejichzˇ vy´uku je vı´ce soustrˇedeˇna pozornost,
nicme´neˇ dı´ky dobry´m za´kladu˚m nebylo velky´m proble´mem pochopit, jaky´m zpu˚sobem
je naprˇı´klad dotaz na databa´zi pozmeˇnit, aby odpovı´dal pozˇadavku˚m MySQL.
Prˇi tvorbeˇ sˇablon a formula´rˇu˚ mi velmi pomohly znalosti HTML5, ktere´ mi velmi
usnadnily dalsˇı´ zpracova´va´nı´ zı´skany´ch dat. Tyto znalosti jsem spolu se za´klady Ja-
vaScriptu zı´ska´val prˇedevsˇı´m beˇhem zimnı´ho semestru v prˇedmeˇtu o vy´voji interneto-
vy´ch aplikacı´ a na praxi je dobrˇe zuzˇitkoval.
Co se ty´cˇe PHP, jak jsem jizˇ zmı´nil, musel jsem se spolehnout spı´sˇe na sve´ vlastnı´
znalosti a dokumentaci, avsˇak hojneˇ jsem vyuzˇil informacı´ o na´vrhove´m vzoru Trans-
akcˇnı´ skript, jelikozˇ realizace jeho za´kladnı´ mysˇlenky - zpracova´nı´ jedne´ uzˇivatelske´ akce
pomocı´ jedne´ funkce - mi prˇi prˇida´va´nı´, u´praveˇ cˇi odebı´ra´nı´ za´znamu˚ a jejich filtrova´nı´
velmi vyhovovalo.
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6 Chybeˇjı´cı´ dovednosti
Nejza´sadneˇjsˇı´m nedostatkem v my´ch znalostech byla prˇi na´stupu na praxi neznalost
transformacı´ XSL, jelikozˇ pomocı´ nich se tvorˇı´ ve firmeˇ BINARGON s.r.o. vsˇechny uzˇi-
vatelske´ vy´stupy. S touto technologiı´ nasˇteˇstı´ nebylo teˇzˇke´ naucˇit se pracovat a za´rovenˇ
s nı´ jsem se rovneˇzˇ musel sezna´mit s jazykem XPath, jehozˇ znalosti jsem pote´ vyuzˇil i prˇi
studiu.
Dalsˇı´ novinkou pro meˇ byla technologie LESS, ktera´ je rozsˇı´rˇenı´m CSS a umozˇnˇuje
naprˇı´klad psanı´ prˇehledneˇjsˇı´ho CSS ko´du dı´ky zanorˇova´nı´ trˇı´d nebo vyuzˇitı´ promeˇnny´ch.
Naucˇit se psa´t ko´d ve stylu LESS spı´sˇe nezˇ klasicke´ho CSS bylo spı´sˇe o tom zvyknout si
nezˇ ucˇit se neˇco nove´ho.
Kromeˇ teˇchto veˇcı´ jsem se musel naucˇit pra´ci s API, se ktery´mi jsem nikdy drˇı´ve
nepracoval, cozˇ je ovsˇem take´ urcˇiteˇ du˚lezˇitou zkusˇenostı´, kterou jesˇteˇ v budoucnuvyuzˇiji.
Co se dalo prˇedpokla´dat, byla ma´ neznalost mzdove´ho u´cˇetnictvı´ prˇi vy´voji modulu
s touto funkcˇnostı´. Abych pochopil, jaky´m zpu˚sobem probı´hajı´ vy´pocˇty jednotlivy´ch
slozˇek mzdy, danı´ nebo pojisˇteˇnı´, musel jsem toto te´ma konzultovat s panı´ u´cˇetnı´.
Mimo vy´sˇe zmı´neˇny´ch za´lezˇitostı´ jsem veˇtsˇinu pouzˇı´vany´ch technogiı´ alesponˇ za´-
kladneˇ znal a prˇedevsˇı´m jsem se tedy zlepsˇoval v jejich pouzˇı´va´nı´. Jako prˇı´klad zdemohu
uve´st vytva´rˇenı´ a zpracova´nı´ HTTP pozˇadavku˚, at’ uzˇ v souvislosti s API cˇi formula´rˇi,
ktere´ jsem prova´deˇl snad kazˇdy´ den praxe, tudı´zˇ jsem si psanı´ zdrojovy´ch ko´du˚ na toto
te´ma velmi dobrˇe osvojil.
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7 Shrnutı´ vy´sledku˚
Co se ty´cˇe vy´voje sˇablony, ten prˇedevsˇı´m slouzˇil k naucˇenı´ technologiı´ XSLT a LESS
a stejnou sˇablonu paralelneˇ se mnou zpracova´val i zkusˇeneˇjsˇı´ kolega, jehozˇ verze pote´
byla nasazena na dany´ web, nicme´neˇ u´cˇel, se ktery´m jsem tvorˇil svou verzi, byl take´
vı´ceme´neˇ splneˇn, tudı´zˇ lze tento projekt pravdeˇpodobneˇ oznacˇit za u´speˇsˇny´.
Tvorba modulu˚ pro Webmaster Tools a Google Analytics z me´ho pohledu probeˇhla
u´speˇsˇneˇ, nicme´neˇ prozatı´m nemohly by´t nasazeny do provozu, jelikozˇ se naskytly pro-
ble´my s oveˇrˇova´nı´m uzˇivatele pomocı´ u´daju˚ prˇirˇazeny´ch jeho Google u´cˇtu. Rˇesˇenı´ teˇchto
potı´zˇı´ je vsˇak spı´sˇe pozastaveno dı´ky tomu, zˇe jine´ u´koly majı´ vysˇsˇı´ prioritu, nezˇ zˇe by
bylo obzvla´sˇt’slozˇite´.
Modul pro u´cˇetnictvı´ bude mı´t kromeˇ zde zminˇovane´ personalistiky a mzdove´ho
u´cˇetnictvı´ jesˇteˇ dalsˇı´ slozˇky - prˇı´klademmu˚zˇe by´t trˇebamajetkove´ u´cˇetnictvı´ - tudı´zˇ vy´voj
v ra´mci tohoto projektu jesˇteˇ zdaleka nenı´ ukoncˇen. Po dokoncˇenı´ bude navı´c potrˇeba
vsˇe du˚kladneˇ otestovat a vy´sledky porovna´vat s vy´stupy jiny´ch u´cˇetnı´ch programu˚, aby
bylo prˇi uvedenı´ do ostre´ho provozu jiste´, zˇe syste´m funguje, jak bylo zamy´sˇleno.
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8 Za´veˇr
Beˇhem praxe jsem pracoval s technologiemi, ktere´ jsem drˇı´ve neznal, a znacˇneˇ jsem
se zdokonalil ve v oblastech, ktere´ pro meˇ nebyly u´plneˇ novy´mi. Kromeˇ toho jsem se
dozveˇdeˇl o pomeˇrech ve vy´voja´rˇske´ firmeˇ – naprˇı´klad o jedna´nı´ se za´kaznı´ky. Acˇkoliv
to nebylo prˇı´my´m u´cˇelem, rozsˇı´rˇil jsem sve´ znalosti take´ v oblasti u´cˇetnictvı´ a mozˇnostı´
e-shopu˚.
Ve srovna´nı´ s bakala´rˇskou pracı´ na zadane´ te´ma je dle me´ho na´zoru odborna´ praxe
uzˇitecˇneˇjsˇı´ naprˇı´klad z toho pohledu, zˇe se student le´pe naucˇı´ pracovat s kolegy a za´rovenˇ
tı´m zı´ska´ cenny´ za´pis do sekce ty´kajı´cı´ se praxe na zˇivotopisu prˇi hleda´nı´ zameˇstna´nı´.
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